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MORPHOLOGICAL NOTES OF THE INTERNAL 
ORGANS OF CRAB-EATING SEAL 
Shiichi NISHIDA* and Junzo AMEMIYA** 
Abstract 
Some entrails and an embryo of a crab­
eating seal captured in Antarctica (69°01' S, 
30° 41' E) were examined from the standpoint 
of morphology. This paper describes the 
characteristics observed with the naked eye. 
The dissection was performed after the 
material was melted indoors, as it had been 
frozen, and the features of entrails, weight, 
colour, and so on were chiefly examined. 
The dissected parts· were kept in a 10 per-cent 
formalin liquid and were examined again 
later. 
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Fig. 1. Stomach. Scale .... about 1/8 
d: Duodenum e: Oesophagus 
Fig. 2. Caecum. Scale .. about 1/6 
c: Colon Ca: Caecum i: Ileum 
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Fig. 3. Liver. Facies diaphragmatica. Scale .... about 1/8 
Fig. 4. Liver. Facies visceralis. Scale .... about 1/7.5 
a: Lobus sinister lateralis a': Lo bus sinister medialis b: Lo bus dexter lateralis 
b': Lobus dexter medialis q: Lo bus quadratus c: Processus caudatus 
p: Processus papillaris 
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Figs. 5, 6 and 7. Kidney (left). 
Fig. 5. External view. Scale .... about 1/2 
Fig. 6. Cut face. Scale .... about 1/2.5 
Fig. 7. Cut face. Scale ... . about 1/1 
A.r.: Left renal artery V.r.: Left renal vein U.r.: Ureter 
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Fig. 8. Lung (dorsal view). Fig. 9. Lung (ventral view). 
Scale .... about 1/6.5 Scale .... 1/10 
a: Lobus apicalis b: Lobus cardiacus c: Lobus diaphragmaticus 
i: Lo bus intermedius e: Oesophagus T: Trachea 
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